RANCANG BANGUN ALAT SANGRAI PASIR UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK 
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DRAME SW PART NO.05/2018
Digambar
Diperiksa
5/5/2018
Team
Alat Sangrai Pasir
1:5
4
0
2,4
0,8
R2
4
0
0
45
20
1
Pengaduk
14
Alumunium
400x45x40 Dibuat
